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Budapest, ZIAZ/I9,7O.
Lieber Genosse Serflnguer!
Ich wende nich an Sie in der Angelgenheit von Angela.navi-s. lch h&bo
eine Aktion untex den europdischdn Intellektuelfen dngeregt, deren Doku-
uente 1ch bald der i lel-tprerrse zuko&uen 1as6en werde. In dieser IrE€e ha-
be j-ch den Genossen Aptheker konsultiertr dsr uir als persdnliche l lttet
doch gewiss iui Naren dgr amerikanischen ?erteileitung folgendes, gesclrrie-
ben hat. Fie I 'orm eines Prlvatbriefes er.gibt sLch ci renslchtl lch aus
der halblegalen f; ituation der a&erlkanischen Partel./ frstens rsiichten dle
aneriki{rischen Genossenr dasa - uuniichst i"n YJe.gteuropa - angesehene /und
nlcht nur &u6 fonmuni sten bestehende/ Delegationen dle amerikanlschen
Sotschaften aufsuchen und gegen den in Vorber€itun€ begriffeEen JustlzF
&ord protestiererr wiirden. zweitens nOchten sler dass lnternation€.ile tre-
Iegationen engesahener Inteflektuellen rvlihrend des Prozesses nach Ka.lf-
fornien reisen uud dle europii lsche tjffentl lche Meinung deriibe" lnfolt l le-
rerl lrndr eventuell, auch in Massenversan&lungen dortselbst auftreten
wiirdelr. Ats Privatper6on /obwohl icb &ich in dleser Angelegenl)eit xolt
leitenden ungarlschen Genossen beraten hebef kann ich ungehlndert dle
Irage d€l j-n bedrlir igter ]Jage beflndllchen amerlkanischen Partel verrl i.t-
teh. Sitte pri ifen sj-e das Problen und tun sie a11es, was in ihren
,Xrg.ftet] steht. tch wd,rb thnen tankbax, wenn 'sle eich :Ion th?-€m brtschlusa
unterrlchten wtirdenr ala ich dann --'J,nd.lrekt€ - Gano s.Ben ' .dtr'thekeq Buch
euf ilm laufenden helt€n k6nnt,€.
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